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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(<J orbot mal-Ghadcl ta' Gnnju J>ag. 53) 
L-ewwel faccata tal-Kodici Diplomatikn ta' Sqallija kie-
net kopja stampata tal-kitba gnarhija originali tal-manuskritti 
gnarbin tal-Kodici hekk imsejjat1 Martinjan gliax misjub 
fil-Monasteru "Oassinese" ta' S. Martino qr.ib Palermu. Ma' 
din il-kopja kien hemm ol1ra bllalha, izda mfissm bil-karattru 
gtiarhi korsiv neskhi u ma' genbha t-tracluzjoni tagll.ha bit-
taljan magllmulin mill-Abbati Vella. De Guignes, wie11ed 
mill-aqwa Am!Jisti ta' dak iz-zmien, wara li fela diu l-ewwel 
faccata fisser fil-"Journal des Savans" ta' Awissu, 1786, illi 
1-Gliarbi ta' r1nk it-test li deher bliala mudell 11-ewwel fac';cata 
tal-Kodici kien jixbah fi-istil lil dak tad-Dutrina Nisranija 
starnpata Hunm fi-1752 gllat-tagtilim tal-poplu l\Ialti (1) u 
glialhekk, fuq il-gliarbi ta' dan it-test li kien l)ieghed jistampa 
rutiu, ma satax jaliseb llag'olira hliet illi hu gliarbi 
mliassar 1i milli jidher ben aktarx mitkellem £i Sqallija. 
'l'ychsen ukoll kellu xi dubju fuq dan il-Gnarbi, izda l-libieb 
ta' Vella serrliulu rasn billi qalulu u fehmuh illi 1-Gharbi 
Lal-Kodici kien dak ta' 1-fsqallin ta' dari li lsienhom lden 
jixbah lil da.k tal-Maltin. Biex ilialsuh ta' din it-traduzzjoni 
lil Vella gnamluh PTofessur tal-Gnarbi f'Palcrmu. Il-Kanonkn 
R. de Gregorio tfantas gnall-alinar gnax deherln li clik il-
kariga kienet tmiss lilu. Talit il-psewdonim u ta' V eillant 
xandar ittra lil De Gnignes, miktuba bi :Eranciz hazin liazin, 
fejn wera illi l·GliaTbi tal-prefazzjoni tal-Kodici kien mik-
tub bil-1\tlalti u mhnx bil-Gliarbi sewwa. Fost il-libieb tu' 
Tychsen kien hemm ukoll il-Professm Simone Assemanno 
tal-Kullegg tai-Propauand(L Fide ta' Rnma. Dana mill-
ewwel kien tal-fehma li l-Kodici kien falz, izda ma :liasebx 
llazin fuq Vella; lil Vella qiesu bnala bnieclem li kixef clawk 
id-cloknmenti foloz u mhux bllala bniedem li i:fialzahom. 
l<''wanda mill-ewwel ittri huwa kiteb lil Tvd1sen:''Lill-Abbati 
Vella jiena sirt nafu in persuna fMalta; ·dana zgnr li rnhu:x 
hniedem li gnandn l-liila jagnmel din il-bicca qerq." F'Aw-
issu tal-1789, jigifieri erba' snin qabel ma Vassalli liareg it-
traduzzjoni tat-tliet skrizzjonijiet gliarbin, Asse!llanno raga' 
kiteb lil Tychsen: "Jista' jkun illi 1-awtur tnl-Kitba Gnar-
bija tal-Kodici huwa Malti, izda Ianqas ma nahseb li hija 
ta' 1-Abbati Vella li jiena bi hsiehui nibqa' nidde£endi l-inno-
cen~a tiegnu glialiex nafn bllala persuna l-iktar onesta." IZda 
snin wura, jigifieri meta Vella mmb 1lati talli kien iltal~ja 
(1) Tayl!lim Xisrani tal·Qassi~ Wuinu, Vigaljll La' l·bquf Alpheran. 
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1-Kodicijiet gnarbin n gie ikkundarmat 11mistax-il-sena tiahs 
gewwa fortizza, Assemanno ntelnih li kien tqarraq ghax fia 
bniedem b'ielior. 
li'it-22 ta' Aptil, lHIS, jigifieri l1ames sr;in want li Vassalli 
kien tiareg it-traduzzjoni Ut' l-iskrhzjonijiet gliarbin u sen-
tejn wara li hareg· il-Le:t:icon, hu rag·a' kiteh lil Tyebsen 
fejn stganlu li hu lialhtt il-persuna ta' Vella mtt' dik ta' 
Mikiel Anton Vassulli: "Jiena s'issa kont rwhseb li (1nn Vella 
ben clak il-hniedcm li /den qe.cl iulrallem il-Lsien Oharbi 
f'J\Ialta meta jiena kont fdik il-Gzira, izda iPS<t qed m1n1 ii 
tqarraqt u l1allatt lis-Snr Vassalli li lulW<t l-hun il-Professtll' 
ta' 1-Ilsna Urjentali fi\IalUt, li jaf tajjeb hil-gl1arhi u li lm 
bnieclem onest liafna n ta' ktkbar reqqa. '' 
:lVIinn dan kollu gliandna ni.gbdu 1i 1\ssemanno, kif jidlt(,r 
ukoll mill-ittra ticgt\u fil-Grammatika :'VJaltija hil-latiu ta' 
Vassalli (1791 l, kien iln jaf lil Vass:tlli minn zmicn qabel 
llHtliarget i\Araduzzjoni tnl-Kodici 1\'Iartinjnn. u qabel ma nq,•l-
ghet il-kwistjoni tal-fa.lsitikazzjoni, jigiiicri millinqas qahr:l 
1-1788. It-tieni liaga hija dik li qahell-1788, meta Assemanno 
kien Malta, Vassalli kien Professur tal-Lsien Gharbi. lJik 
i1-habta Vassalli kien abbati u ghalhekk l1alltu ma' Velh 
Vassalli, kif jiclher, kien hecla jgl::iallern l-Gtiarhi hawn 
~1alta wera 1i tgllr.llem f'wahcla minn clawk l-iskejjel tal-
Gharbi li kienu nfetl1n mill-fondi taJ-P1·opa.rwncla V1:de. Dan 
,.;ata' kicn beja l-1780 u l-1787 meta Vass<tlli kellu iktnrx 
mal-20 sena jew xi ftit fnqhom. 
It-tielet ha.ga hili, skoncl Tychsen,Vassalli kien Professur 
ta' l-llsna Orjentali f.Malta glial 11abta tal-17!:18, izda anna 
mtfn li Vacsalli sa April tal-17H8, jigifieri max·-xahrejn qabd 
ma clannl Na.puljun I'i\Ialta, Vassa.lli kien ittnrrnfnat minn 
::\{alta u ghalhekk, nal:lseb, illi Tychsen riecl iktarx ighid 
ghal dak iz-zrni<>n meta, Vassalli lden raga' minn Rumo. gtial 
Malta gl'ial nabta ta1-l796 jew £tit qabel. 
F'Ottubrn tal-17!}1, sena wara li Vassalli l1areg bit-\ra-
duzzjoni ta' 1-ishi7-r.jonijiet Gliarbin, Angelini, il-Bibljo-
t.ekarjn tal Bibl.ioteka ta' Palermn, hngllnt kopji ta' da.wn 
1-ic;krizt,jonijiet lil Tyehsen bicx .iara jekk dana jistax jagtitih 
tifsir taghhom sewwa. H::wmhekk unnsbu illi 1-Bibljotekar.in 
kelln xi dubjn mit-traskrizzjoni ta' Vassalli. F"ittra ohrn 1i 
kiteb lil '1\ehsen, (5 ta' April, l'i95l Angelini jsemmi li 1m 
new\vel dawn l-iskrizzjonijiet lil Vella li ma gharaf jaghtih 
ebda t.ifsim tagllhoru. Tychsen, mil!i jiclher, kicn wiegeh 
gliall-ittra ta' Angelini u fissirlu dawn 1-iskri~zionijiet (Ara 
AnHtri. Le Bpig1·aji ..:11-obiche, 187!1 pp. 85, (i6 u 76). 
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Ji'uq 1-izhall Ii na Assemanno meta llallut Iii Vassalli rna' 
Vella j itkellem Hartmann Beilage zn den 0. 0. Tychsen, 
Verdunsten, Bremen, 1818. 
'l'liet snin wara li Vassalli llareg il-ktejjeh bit-traduzzjoni 
ta' daw!l l-epigrali gnarbin, deher il-Lea:ieon M.elitensc tiegllu 
li fuqu qabel {issirna bosta nwejjeg·. 
Ftit istia baqghelna xi Jl!!;l1iclu fnqn kuTa minn dak li hu 
merLu La' 1-istess xoghol. Milli ji~lher minu !diem Vassalli 
lid-Discorso Prcliminare tad-Di?-zjnu:u'ju, kienet din il-bic<~a 
xognolli hn kieu becla jali.soh Jiha sa minn meLa qahad jalidem 
il-GmmHtatika l\1altija bil-Latin, li g;ud1litn jistndjal-Gnarl.Ji 
u ilsna ollra ta' nisei wiened mal-l\:lalti jew ihma qmba tieg!J u. 
Hu kien jaf lisa dak iz-zmien ebda Grammatikn MaJtija u 
ebdn Di:r.7.jnnarjn ma Selin' jsir skond ma trodd is-sengl'ia jekk 
lllhux £uq is-::;isien ta' taglllim sllili ta' clawk l-ilsna 1-ofua 
shab il-1\ia!Li li tagnltom kienu nkit hu botita grammaLiki u vo-
kabolarj i rt li fuqhom wielled sat a' j i bni t-taglilim sod tal-
.i\Ialti, fuq clak li trocld il-gliamb t;t' l-is tess ilsien. Vassalli, 
gti.alhekk, gliauclna nalisl.nt li beda jitgtiallem u jitliarreg ii.l-
Malti zmien qabel is-sen a 1791. Qabel Vassalti, Agius de 
Solclanis, 1-ewwel Bibljotekarju f'Malla, kien kiteh u liareg 
Gr!:immaLika 1\!Ialtija. stampala Ruma tl-1750; jig·ifieri 41 sena 
qabel dik ta' Vassalli. Bana -minn din Idem 11aclem dizzju-
narju malti, li jinsab manuskritt Laht 1-isem La' Damma 
t<Ll-Kli.e.m. K a1·wiJi.niiz, ecc.. lZda, billi De Solclanis, kif Vas-
salli jistqaa fil-Le::eicon p. XIV. (4), kien nieqes mit-taglllim 
ta' 1-ilsna Semiu, hu ma sata' qatt jasal biex jibni 1-kliem 
malti fuq principji grammatikali u lanqas ma jiffissa reguli 
La' grmmaLika maltija jew .iagnti n-uisr~l tal-kliem malti licl-
di:cjunarjn tiegnu, !/mod li jkun jiswn g·l:iall-maltin jew gnor-
rie£ barranin. Ghalhekk ii-Lexicon ta' Vassalli, fliwkien mal-
Grnmma.tika J.Vlaltija, nistgliu bir-ragun kollu nqisnhorn 
bhala I-ewm"l sisien til-bini tal-Lsien J\fnlti. 
l•'il-Prdazzjoni, jew kif isejllilha hu Tahclita tn' Qn.hel, 
jitlladtld fnq in-nisei. il-grajjiet, il-kondizzjon n 1-ghamla 
t<1l-Lsien 1.\Ialti fchtk iz-zmien: il-htieg·a li wiellecl ihaddmu, 
il-mocl 11 1-metodi biex thadclmn u tmexxih il-quddiem u 
tnrqon; u ssalinah il-Iett.eratum tiegliu, l-alfahet iHsdicl im-
dalil1al fdak ix-xogl1ol. Va<:;salli jaqsam il-Lsien Malti f'l1ames 
dja]rjlti li .i ingllazlu minn xnlxin mill-pron unzja tal-gutturali 
!fli., h u 11 u mill-vokalizzazzjoni taghhorn £ost in-nies ta' hliet 
n rliula. Vassulli isib, gfialhekJ.:, li dawn g·!Jandlwm scha' vo-
kali, fm;Lhom %('\l'g vokali l w<tl. Hisser il-hasra li b£ita l-M<llti 
\.alii sa dak i:=:-:tmien uw kienx hcmm kotba malLi.n miktubin 
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suret in~nies, li jitkellmu fuq it~tagl'ilim nisrani u fuq il-
il-ligijiet. Jitkellem fuq il-metodi gli.at-tagnlim tal-Malti u 
jifisser kif dan it-tag!ili.ni jista' jitwettaq bil1i wie!ied juza 
l-Alfabet fonetiku tiegnn li jaq bel mal-gl'iamla tal-lsien Malti. 
Ignid li 1-kitba maltija kienet nieqsa sa dak iz-zmien minn 
alfabet s!iin billi 1-ittri latini ma setgl'iu qatt ifissru 1-guttu-
rali tal-lsien lVIalti li glialihom kellu joliloq n jfassal karattri 
godcla. L-alfabet ta' Vassalli f'dan ix-xognol hnwa ta' 33 
ittra. L-istuclji grammatikali, li huma msenslin max-xogli.o1 
tad-dizzjunarju, jimxu fuq is-s!stema,blial ma stqarr Vassalli, 
La' 1-.Aramajk, is-Samnritan, i1-Lhucli, is-Sirjak u 1-Gllarbi li 
huma ilsna allwa tal-Malti, izda 1-iktar, imbagliad, fuq il-bini 
tal-kelma maltija stess illi bosta clrabi ma taqblix mal-Gllarbi. 
L-ortografija tal-k1iem hija mibnija fuq il-principji tal-"i\Iyl-
!>en" tal-1791. It-taqsim ta' kliem skond l-alfabet hejjieh his-
sistema ta' kartolini magliruf fostna tallt l-isem Ingliz "ca'l'd 
~ystem", il-lum uzat f'xi dipartimenti hlial Bibljoteka u Iicl-
dokumenti tal-Pulizja. B'dan il-mezz Vassalli sata' glial 
kull kelma bla tallwid u tfixkil kbir, jagnti t-tifsira ewlenija 
tagliha, imbagnad it-tifsirijiet 1-onra kollha li gliandha 111-
qrib jew xebh mal-kelma ewlenija fil-qwiel maltin. "Sabiex 
ma noqgnodx nikteb u narga' nikteb jiena u nzid xi kliem 
f'dak li nkun ktibt gnal kull kelma,u sabiex inqassmu b'iktar 
reqqa u b'inqas talibit, 1-ewwel ma gliamilt nizzilt knll kelma 
glialiha fuq biccs, karta u bil-ftit il-ftit bclejt nirranga il-
ldiem kollu skoncl l-alfabet gewwa kaxxetta li tesag!ihom, 
(k:ull wanda glialiha). B'dan il-mezz stajt indomm goal kol-
lox il-kliem !i gbart biex ninseg din il-bicca xogliol, billi 
b'hekk stajt bla xkiel inwassa' fkull kelma u nzidha fit-
tifsir ta' sinonmi u tifsir ie!ior li jvarja." Hekk fisser Vassalli 
stess fuq dan it-taqsim li gliamel (Ara Lexicon Melit. Di-
scorso Preliminare :XXXVII-par. LXXXVIII). 
L-alfabet tacl-dizzjunarju lm mqassam fuq dak ta' 1-ilsna 
Semin, fosthom tal-G!iarbi. Vassalli jistqarr illi biex jahdem 
dan id-dizzjunarju, bliala, tista' tgliid l-ewwel dizzjunarju 
li kien sar, huwa kellu jhabbel rasn mhux ftit biex ta' 
kull kelma maltija jaghti Hifsira sewwa tngliha bit-Taljan 
u bil-Latiu. Din kienet bicca xogllolllafifa mit-Taljan glial-
Latin, billi dnwn 1-ilsna huma tn' g·ens wielled, izcla mhnx 
mill-Ma.lti gnat-'l'aljan u Latin jew bil-maqlub. Barra minu 
dana glial dawk li hnma ldiem tal-biedja, li.xejjex, u snajja', 
hu kellu qabel xejn isaqsi u jgliarbel fost in-nies tas-senglla 
u jqabbel il-kliem ma' dawk li hemm fit-Taljan u ill-Latin. 
Naliseb, maclankollu, illi d-clizzjunarju ta' De Soldanis tah 
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:d ltit tad-dawl f.uq xi kelma 'l hawn u 'l hinn ghal dak li hn 
tifsir. 
. Id-clizzjunarju fih ma.t-18,000 kelma bil-kliem Latin u 
~L'aljau li j aq bel rnat-tifsir tal-kelma maltija. Daw k il-ftit li 
taghhom ma sahx il-kelma li taqbel fil-Latiu jew iit-Taljan, 
huwa iisser hi !diem iehor, bit-Taljan jew Latin, b'mod li 
1-qarrej jista' jifhem it-t.ifsira taUtelma maltija. 
'ra' xi !diem li mn kienx jaf sewwa x'ifisser, huwa ma 
issograx jaghti 1-kelma latina jew taljana u immarkahom 
lll-ittri d. s. li j fissru desidM·asi la significazione jew desicle-
ralu?' signijicatio. IZcla dawn hnma bil-ftit. Hawnhekk 
Vassal1i wissa' lill-qarrejja tieghu li ma gnandhomx jaqtgnu 
addocc fuq jekk il-kliem malti jaq belx sewwa u f'kollox mal-
kelma taljana jew latina, il-gualiex jigi li xi wuud mingnajr 
ma jkunu jafn bil-lsienhom stess jidhrilhom 1i jistgnu jaghtu 
1-fehma tagnhom bla rna jitqarrqu n jqarrqu '1 liadrliehor. 
Huwa jistqarr li bnala dizzjunarju ta' din il-gnamla sata' na 
xi gnelt, n fejn wiehed jurih hie-car li gnandu zball, hnwa 
lest biex isewwih minnufih; fisser, gnalhekk, li hu xtaq min 
jurih 1-g!liltijiet tieghu biex ikun jafhom u jsewwihom, "il-
gna.lie'J: ma riedx li mieghu jitgha.llet liaddieho.r, izda, mill-
banda l-onTa, lanqas ma 1'/:ed li li.addieho?· igaglilu jaghlet, 
fe.jn hu qabbcl bil-haqq u fcjn j'ilsien .kw ieho1· huwa ta rlilc 
il-kelma li taqbel sewwa. mat-t1fsira tal-lcelma maltija." 
Dan jm·ina kemm Vassalli fit-tgnarhil tal-kliem Malti 
u fi-istudju kollu li jaghmel fuq il-Malti kien bniedem ta' 
reqqa kbira. "It-tifsira tal-kelma" lden qal band'olira, "tin-
htieg studju partiknlari u mohn li jifhem fil-wisa' ghall-
ahnar, li mingnhjru ahna qatt ma nistgnu nasln biex nidde-
ciedu tajjeb". 
A. 0. 
Jissokta 
